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ABSTRACT
ABSTRAK
Siklus Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi,
evaporasi dan transpirasi. Animasi pembelajaran materi siklus hidrologi ini di rancang untuk membantu para siswa SMA kelas 10
belajar geografi terutama pada materi Siklus Hidrologi. Animasi pembelajaran materi Siklus Hidrologi ini di bangun menggunakan
Software Open Source Blender. Animasi Pembelajaran Materi Siklus Hidrologi dengan Blender ini berisi penjelasan melalui
Animasi Video yang mana pada setiap siklus akan menjelaskan bagaimana proses penguapan, evapotranspirasi, hujan dan air yang
masuk ke dalam tanah dan mengalir kembali lagi ke laut. Materi Siklus Hidrologi ini dibuat dalam bentuk animasi agar
pembelajaran ini dapat disampaikan dengan lebih menarik dalam bentuk Animasi. 
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ABSTRACT
Hydrology is the circulation of the water cycle that never stop from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through
condensation, evaporation and transpiration. Animated learning material of hydrological cycle is designed to help grade 10 high
school students learn geography, especially in the Hydrological Cycle matter. Animated learning material of Hydrological Cycle is
built using Open Source Software Blender. Learning Materials Hydrological Cycle Animation with Blender Animation Video
contains explanation through which at each cycle will explain how the process of evaporation, evapotranspiration, precipitation and
water is absorbed into the soil and the sea flows back again. Hydrological cycle of learning material is made in the form of
animations that can be delivered by learning more interesting in the form of animation.
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